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Logistik merupakan salah satu bagian yang penting dalam industri manufaktur. 
Rantai pasok sangat membutuhkan peran dari aktivitas logistik dalam 
mendistribusikan barang dari supplier sampai ke tangan customer. Tentu dalam 
proses bisnis yang memerlukan aktivitas logistik harus merencanakan pemilihan fleet 
procurement atau pengadaan armada sebagai alat transportasi logistik. Tujuan dari 
adanya pemilihan altenatif fleet procurement adalah menganalisa apa yang 
dibutuhkan suatu perusahaan untuk menyediakan alat transportasi logistik, apakah 
dengan menyewa armada ataukah membeli sendiri sebagai aset perusahaan. 
PT Dynaplast adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri rigid 
plastic packaging. PT Dynaplast mempunyai customer yang banyak dan tentu saja 
memerlukan aktivitas logistik untuk mengirim barang ke customernya. Dalam 
melakukan aktivitas logistiknya PT Dynaplast harus merencanakan bagaimana 
pengadaan armada yang tepat untuk perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan membantu perusahaan dalam memilih alternatif fleet 
procurement yang tepat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan model Benefit, Opportunity, Cost, dan Risk (BOCR) sebagai kriteria 
yang akan dipertibangkan. Penelitian ini juga menggunakan sub-kriteria sebagai 
standar pengukuran dalam pemilihan alternatif fleet procurement. Penelitian ini 
menggunakan software Expet Choice sebagai alat bantu untuk melakukan 
perhitungan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
 Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kriteria dari  model BOCR mana 
yang paling penting dan sangat di prioritaskan oleh perusahaan. Dan apa sub-kriteria 
yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan fleet procurement ini.  
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, logistik, benefit, opportunity, cost, risk, fleet 





Logistics is an important part of the manufacturing industry. Supply chains 
really need the role of logistics activities in distributing goods from suppliers to the 
hands of customers. Of course, in business processes that require logistical activities, 
fleet procurement decision must be planned as a means of logistics transportation. 
The purpose of the fleet procurement alternatives decision is to analyze what is 
needed by a company to provide logistics transportation equipment, whether by 
renting a fleet or buying it yourself as a company asset. 
PT Dynaplast is a manufacturing company engaged in the rigid plastic 
packaging industry. PT Dynaplast has a lot of customers and of course requires 
logistics activities to send goods to their customers. In carrying out its logistical 
activities PT Dynaplast must plan how the fleet procurement is right for the company. 
This study aims to assist companies in choosing the right fleet procurement 
alternatives and in accordance with company policy. This study uses the Benefit, 
Opportunity, Cost, and Risk (BOCR) models as criteria to be considered. This study 
also uses sub-criteria as a measurement standard in the selection of fleet procurement 
alternatives. This study uses the Expet Choice software as a tool to make calculations 
and considerations in decision making. 
The results of this study are to determine which criteria of the BOCR model are 
the most important and highly prioritized by the company. And what are the sub-
criteria that are very influential in decision making of this fleet procurement. 
Keyword: Decision making, logistic, benefit, opportunity, cost, risk, fleet 
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